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Ueber d,zs Verhnlten versdhiedener o gmisirter 
und sog. ungeformter Fermente. 
Sitz mg am 4. E’ebruar 1876. 
Hr. W. Kiih n e berichtet iiber das Verhalten verschiedener 
organisirter und sog. ungeformter Fermente. Urn Missverstandnissen 
vorzubeugen und l&tige Umschreibungen zu vermeiden schllgt- Vor- 
tragender vor, die ungeformten oder nicht organisirten Fermente, 
deren Wirkung ohne Anwesenheit von Organismen und ausserhalb 
derselben erfolgen kann , als E?~zyme zu bezeichnen. - Genauer 
untersucht wurde besonders das Eiwgiss verdauende Enzym des 
Pankreas, fur welches, da es zugleich Spaltung der AlbuainkGrper 
veranlasst., der Name Trypin gewahlt wurde. Das Trypsin vom 
Vortr. zuerst dargestellt und zwar frei von durch dasselbe noch ver- 
daulichen und zersetzbaren Eiweissstoffen, verdaut nur in alkalischer, 
neutraler , oder sehr schwach sauer reagirender L&ung. Dasselbe 
wird durch nicht zu kleiue Mengen Salicylstiure, welche das Enzym 
in bedeutenden Quantititen l&t, bei 40° C. geffillt,, ohne dabei seine 
specifische Wirksamkeit zu verlieren. Wird die Fnllung in Sodalijsung 
von 1 pCt. gel&t, so verdaut sie hijchst energisch unter Bildung von 
Pepton, Leucin, Tyrosin u. s. w. Nur iibermlssiger Zusatz von 
Salicylstiurc bis zur Bilduag eines dicken Krystallbreies vrrnichtet die 
enzymotischen Eigenschaften. Dies Verhalten war kaum zu erwarten, 
seit K o 1 be und J. &%&&!e r die hemmende, selbst vernichtehde Wir- 
kung kleiner Mengen Salicylsllure auf rinige Enzyme hervorgehoben 
hatten. Die Beobachtungen des Vortr., der ausser dem Trypsin noch 
das Pepsin eingehender unt.ersuchte , 
von J. &&&! 
stehen jedoch mit den Angaben 
er, nach welchen Salicyls5ure bei einem Gehalte der 
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L&mug von 1 : 250 die Pepsinwirlrung in kiinstlichem Magensafte so 
verziigern soil, dass man sie als aufgehoben bctrachten m&se, im 
Widersprnch. Vortr. fand, dass lttinstlicheI* Magcnsaft oder durch 
Dialyse gereinigte, neutrale oder saure Pepsinl6sungen mit tiberschtis- 
sigem Krystallbrei von SalicylsSlure tagelang bei 40° digerirt werden kiin- 
nen ohne das Verdauungsvermijgen zu verlieren. 
Dass die Salicylsiiure ein vortreffliches Mittel zur Abtiidtung oder 
Aufhebnng der zymotischen Wirkung vieler organisirter, echter Fer- 
mente sei, wie Ko 1 be entdeckte , vor Allen der Filulniss bedin- 
genden Bacterien, konnte der Vortr. bestatigen. Die Behandlung 
enzymhaltiger Flttssigkeiten und Gewebe mit SalicylsB;ure ist ein 
ausgezeichnetes Verfahren urn unter Ausschluss aller Bacterienfgulniss 
enzymotische Wirkungen zu untersuchc;] und die Enzyme zu isoliren. 
Als Beispiele wurden folgende Versuche angefiihrt. 800 grm. 
Rindspankreas mit 4 grm. Salicyls%ure und 2 Liter Wasser bci 
40’ C. behandelt zeigteii keine Spur von Bacterien, waren geruchlos, 
niemals trat Indol auf, w&hrend die D&en schon nach einigen 
Stunden his auf geringe Reste gel&t waren und ein weisser Tyro- 
sinbrei die Peptonl&ung erfllllte. Abfiltrirte Proben verdauten krtitig. 
Wurden bei sonst gleichen Verhlltnissen 4 grm. Schwefels&ure odcr 
4 grm. Chlorwasserstoff angewendet, so war die Masse uach 20 Stunden 
bereits in einen stinkenden schaumigen Brei vcrwandelt, von~ alkali- 
scher Reaction, mit zahllosen Bacterien durchsetzt, der ausser Co, 
vie1 brennbare Gase entwickelte. Ueberraschender Weise crgaben 
Versnche mit Essig&re tihnlich giinstige Resultate, wie mit der 
SalicylsBure. Nach Digestion mit dem gleichen Volumen Iproc. Essig- 
s%ure waren die Driisen in 24 Stunden schon sehr zerfallen und ausser 
den bekannten Verdauungsprodukten des Drtisenalbumins waren weder 
Bacterien, noch Indol, noch Gasentwicklung zu entdecken. Gleicher 
Erfolg wurde beobachtet bei absichtlicher Impfung der Masse mit 
kleinen Mengen- gefaulten Pankreas’. 
Bei der Bearbeitung thierischer Gewebe ist kein Ferment stiiren- 
der. als die fast iiberall schon in gesunden lebenden Organismen vor- 
handcnen F&ulniss erregenden Bacterien , welche sich bekanntlich in 
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wenigen Stunden unter Zerstbrung des Materials in colossalem Naasse 
vermehren. Diesen gegentiber k&men Hefe- . und Schimmelbildungen 
als relativ unschsdlich betrachtet werden und die Salicyls%ure bleibt 
bei physiologisch - chemischen Untersuchungen such dann noch ein 
kostbares Mittel, wenn es nicht gelingt die letzteren Bildungen zu 
vermeiden. Fibrin z. B. mit tiberschilssiger Salicylsaure in Wasser 
der Zimmerwarme uberlassen bedeckt sich meist an der Oberflache 
reichlich mit Schimmel, aber es bleibt darunter oft sehr lange unver- 
andert und geruchlos. Magensaft von 1 p. m. HCl mit uberschiis- 
sigen Krystallen von Salicylsilure wurde mehrfach mit einer truben 
Schichte von Hefezellen bedeckt gefunden, aber Faulniss oder Ver- 
5nderung des Pepsins war nicht zu bemerken. Am Auffiilligsten war 
die Wirkung der Salicylsaure an einer darin aufbewahrten Leber, 
welche noch warm mit Glaspulver und etwa dem gleichen Volum der 
%ure von 2 p. m. zerrieben worden. Erst nach 13tagigem Stehen 
im warmen Raume trat in dem Breie Zersetzung ein, aber keine 
Faulniss, sondern sttlrmische Alkoholgahrung, nattirlich mit reichlicher 
Hefebildung. Dieselbe konnte durch neuen Zusatz von Salicylsaure 
gehemmt werden, urn dann nach einigen Tagen wieder zu beginnen. 
Wie manche zymotische Organismen Enzyme zerstoren ist be- 
kannt. So wird Pepsin zwar oft nach Pilzbildungen noch wirksam 
gefunden, h&ufig genug aber findet man die Losung nicht mehr ver- 
dauend und in solchen Fallen gelingt es dann meist nicht mehr, aus 
den Wucherungen durch Digestion mit geeigneten Sluren Pepsin 
wieder zu gewinnen. Aehnlich verhalt sich dns Trypsin, das such in 
stark gefaulten Lijsungen noch bestehen kann, zuweilen darin aber 
zu Grunde geht. Fur solche F&Be ist, wie unsere Botaniker gern 
zugeben, die differentielle Diagnose der zymotischen Organismen nicht 
geniigend urn sagen zu kiinnen, welche Species das Enzym verzehrte 
und welche nicht. Zu besserer Einsicht gelangt man, wo ein Euzym 
das andere zerstdrt. Schon C or v i s a r t hat gesehen, dass Pankreassaft 
und Magensaft gemischt ihre Wirkung einbiissen und angegeben, Pan- 
kreatin und Pepsin zerstorten sich gegenseitig. Abgesehen von den 
ganz verschiedenen Reactionen der Fhissigkeiten, welche die beiden 
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Enzyme beanspruchen, was C or visa r t’s Versuche nicht geniigend be- 
riicksichtigten, ist die Angabe nicht genau. ThatsB;chlich zcrstiirt das 
Pepsin das Trypsin, dieses aber nicht jenes. Der Versuch ist nur 
ausftihrbar mit einer kaum nlkalischen, besser neutralen Mischung, in 
welcher das Trypsin wirken, mit einer nur 0,5 p. m. HCl enthalten- 
den, in der das Pepsin wirken 9011, denn langere Digestion mit 
selbst sehr verdtinnten alkalischen Liisungen zerstijrt an sich das Pep- 
sin und ftir das Trypsin ist 0,5 p. m. HCl die Grenze, bis zu w.elcher 
es ohne Schaden in Verdauungstemperatur sauer erhalten werden kann. 
Die Verdaulichkeit des Trypsins in Magensaft und die Unzec- 
stiirbarkeit des Pepsins bei der pankreatischen Verdauung haben in 
mehrfacher Hinsicht Interesse: es liegt darin ein neuer Beleg ftir 
R r li c k e s Annahme, dass das Pepsin kein Eiweisskijrper sei, w&rend 
das Umgckehrte fttr das Trypsin wahrscheinlich wird, und ferner der 
Schltissel zu einem alten RIthsel in der Physiologie der Verdauung. 
Vortr. erinnert an das bisher unverstiindliche gesteigerte Nah- 
rungsbedlirfniss bei Thieren mit Gallenfisteln. Fliesst keine Galle in 
den aus dem Magen kommendcn sauren Chymus, so bleibt das Pepsin 
im Duodenum abnormer Weise wirksam und stiirt die pankreatischc 
Verdauung, welche im Galle empfaugenden Darme such in dem Falle 
noch gesichert bleibt , dass die alkalischen dnhin sich crgiessenden 
Sfifte einstweilen zur Neutralisation drs vom Magen kommenden sauren 
Stromes nicht hinreichen, denn in der sauren Liisung wird die Pep- 
shiwirkung aus mehreren wohlbekminten Grtinden durch die Galle 
aofgehoben. Auch der fast iiberall gleichzeitige Erguss von Galle und 
Pankreassaft, immer aus sehr benachbarten, bei vielen Thicren 
sogar gemeinsamen Einmfindungen in den Darm, wird durch die mit- 
getheilten Thatsachen bedeutungsvoll. 
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